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PERBANDINGAN ALGORITMA MACHINE LEARNING UNTUK 
ANALISIS SENTIMEN MASYARAKAT INDONESIA 




Oleh : Alfonsus Kurniawan Susanto  
 
Virus COVID-19 adalah salah satu virus yang menyebabkan gangguan pada 
pernafasan saat seseorang terjangkit. Semenjak ditemukan pada akhir tahun 2019, 
asal mula dari virus ini belum diketahui secara pasti. Virus COVID-19 menyebar 
dengan cepat ke seluruh dunia, sehingga World Health Organization (WHO) 
menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemi. Setelah virus COVID-19 
ditetapkan sebagai pandemi, negara-negara di dunia banyak yang mulai membuat 
vaksin untuk membendung penyebaran virus COVID-19 namun kabar baik tidak 
selalu terdengar dari masing-masing vaksin, seperti pembekuan darah, vaksin yang 
kurang efektif dan yang lainnya. 
Oleh karena itu penelitian akan menggunakan analisa sentimen dengan 
algoritma Naive Bayes dan Neural Network untuk melihat sentimen masyarakat 
Indonesia terhadap vaksinasi yang dibagi menjadi 3 kategori yatu positif, negatif 
dan netral. Penelitian akan diawali dengan mengumpulkan 10000 ribu baris data 
dari Twitter dimana, kata kunci yang digunakan untuk menarik data adalah kata-
kata yang kemungkinan berhubungan dengan vaksinasi di Indonesia. Setelah itu 
hasil dari sentimen tersebut akan dimasukan kedalam 2 algoritma yaitu Naive Bayes 
dan Neural Network. Lalu performa masing-masing model akan dihitung dan 
dibandingkan satu sama lain menggunakan Confusion Matrix. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa model machine learning dapat 
digunakan untuk mendeteksi sentiment untuk bahasa Indonesia. Untuk hasil 
pelatihan model dalam penelitian ini menunjukan bahwa model Neural Network 
memiliki hasil akurasi 85.02% dibandingkan dengan Naive Bayes dengan akurasi 
76.48%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Neural Network memiliki tingkat 
akurasi yang lebih baik dari Naive Bayes yang selisihnya hampir mencapai 9%. 
 




COMPARISON OF MACHINE LEARNING ALGORITHM FOR 
SENTIMENT ANALYSIS OF INDONESIAN SOCIETY OF COVID-19 
VACCINATION FROM SOCIAL MEDIA TWITTER 
 
ABSTRACT 
By : Alfonsus Kurniawan Susanto 
 
The COVID-19 virus is a virus that causes respiratory problems when a 
person is infected. Since it was discovered at the end of 2019, the origin of this virus 
is not known for certain. The COVID-19 virus is spreading rapidly throughout the 
world, so the World Health Organization (WHO) has designated the COVID-19 
virus as a pandemic. After the COVID-19 virus was declared a pandemic, many 
countries in the world began to make vaccines to stem the spread of the COVID-19 
virus, but good news is not always heard from each vaccine, such as blood clots, 
less effective vaccines and others. 
Therefore, this study will use sentiment analysis with the Naive Bayes 
algorithm and Neural Network to see the sentiments of the Indonesian people 
towards vaccination which is divided into 3 categories, namely positive, negative 
and neutral. The research will begin by collecting 10000 thousand rows of data 
from Twitter where the keywords used to collect data are words that may be related 
to vaccination in Indonesia. After that the results of the sentiment will be entered 
into 2 algorithms, namely Naive Bayes and Neural Network. Then the performance 
of each model will be calculated and compared to each other using Confuson 
Matrix. 
The results of this study indicate that machine learning models can be used 
to detect sentiment for the Indonesian language. The results of model training in 
this study show that the Neural Network model has an accuracy of 85.02% 
compared to Naive Bayes with an accuracy of 76.48%. With this it can be concluded 
that the Neural Network has a better accuracy rate than Naive Bayes, the difference 
is almost 9%. 
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